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DEL MINISTERIO DE MARINA
_yr
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Aprueba plantillas de la Maestranza.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL. •Da gracias de R. O. al C. de C.
don J. M. de Rotaeche.—Concede enganche al personal de
marinería que expresa.—Coneede el dictado de «don' a va
rios sargentos de I. de M.—Concede aumento de gratifica
cione; a los Brigadieres y Sub-brigadiereá do la Escuela de
Infantería de Marina.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba entrega de máqui
nas del «Uad-Kert».—Dispone se instale en el «Lauda, la
estación de válvulas procedente del «Infanta Isabol».—So
bre.formación del censo del personal obrero militar.
SECCION DE INGENIEROS.—Cesan en el destino que se
expresa el Teniente Coronel de Ingenieros don A. Fernán
dez y el Teniente don A. Galsrache.
Seccion oficial
SECCION DEARTILLERIA.—Resuelve instancias de varios
jefes y oficiales.—Admite para el servicio los tubos subca
libres que cita.
SECCION DE SANIDAD.—Destinos de varios Jefes y Oficia
les Médicos.
INTENDENCIA GENERAL.—Rectifica quinquenio del Con
tador de Navío don E. Abreu.—Sobre diferencia de des
cuentos de un Contramaestre mayor.— Sobre comisión a fa
vor del Jefe de Ingenieros en Londres.—Concede pluses al
peisonai que expresa.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Ascenso de un ayu
dante de Laboratorios. —Destino a un Director de Labora
torios.
COMISION INSPECTORA DE LAS OBRAS DEL NUEVO
MINISTERIO.—Nombra comisión para realizar gestiones
para la adquisición del mobiliario del nuevo Ministerio.—
RECOMPENSAS.—Aclara R. U. de recompensa a don J. M.
Gavaldá. - Concede recompensa a dos fogoneros.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede reenganche a un sar




SEÑOR : El Real decreto de I.° de octubre de 1923,
publicado en el DIARIO OFICIAL número 221, dispone la
amortización en todos los organismos del Estado, de la
cuarta parte de las vacantes que ocurran, cualquiera que
sea su concepto.
La aplicación continuada de esta regla ha disminuido
(le tal manera el personal disponible de lá segunda Sección
de la Maestranza militarizada de los Arsenales del Fe
rrol y Cartagena, cuyas zonas industriales están a cargo
de la Sociedad Española de Construcción Naval, que no
se pueden cubrir actualmente los servicios más indispen
sables, considerando, por consiguiente, llegado el caso de
señalar el límite mínimo del personal necesario para que,
dentro de él, puedan proponer los Capitanes Generales de
los Departamentos citados las admisiones necesarias.
En consideración a lo expuesto, oído a los Capitanes
Generales de los mencionados Departamentos y a los dis
tintos Centros de este Ministerio, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter a la aprobación de Vuestra Majestad, el si
guiente proyecto de Decreto.
Madrid, 16 de noviembre de 1927.
SEÑOR;
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuer
do con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo primero. Las plantillas del perso
nal de la segunda Sección de la Maestranza
permanente militarizada de los Arsenales del
Ferrol y Cartagena, se entenderán reducidas,
según los cuadros detallados que a continua
ción se insertan, quedando, por tanto, modifi
cada en este sentido las que figuran en el vi
gente Reglamento de Maestranza de la Arma
da y demás disposiciones posteriores, ponién
dose en vigor estas plantillas reducidas a par
tir de la fecha de esta disposición.
Artículo segundo. Para los efectos de las
amortizaciones del personal sobrante y acopla
4-•
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miento del existente en los diferentes talleres
y dependencias a las nuevas plantillas, se tendrá en cuenta y será de aplicaci(')n, lo dispues
to en los artículos 3." y 8.° del Real decreto de
15 de diciembre de 1926 ( D. n. núm. 285. página 2.203). no pudiendo, en caso alguna. el
personal de cada taller o dependencia ser su
perior al que señalan las presentes plantillas.Dado en Palacio a die/ y seis de noviembredé mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro.de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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Esta plantilla será modificable según lo exijan las necesi"
(Jades d3 los buques; correspondiendo la tercera parte de
ella a cada Arsenial.
=='==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Como resultado (le Real orden expedida por a Minis
terio de Estado en 1 2 del corriente mes. trasladando es
crito del Presidente de la Delegaci(in Española de la Co
misión Internacional de los Pirineos, manifestando el
acierto v eficacia con que el hoy Capitán de Corbeta
D. jesús Maria de Rotaeche ha desempeñado el cometido
du Vocal de Marina de dicha Delegación durante el tietu
IR) de su mando en el cañonero Mac-Mahón, de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, dispone se den las gracias de I:eal orden al ci
tado Capitán de Corbeta.
30 de noviembre de 1927.
Sres. General fefe de la Secch'm del Personal y Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la t ortc.
Cok \Eti).
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Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesados,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
ral de este Ministerio, se ha servido conceder al personal
que figura en la relación que a continuación se inserta,la continuación en el servicio con derecho a los beneficios
reglamentarios, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo que en la misma se indica. por comprenderles lo
dispuesto en el vigente Reglamento de enganches, y además, al personal de fogoneros la Real orden de 15 dejunio último (D. O. núm. 131).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1927.
CORNEJO. .
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Comandante General de la Escuadra, General Jefe de lasFuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente Gene
ral e Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de mar Macedonio Espinosa García. submarino
A-3, tres años, en segunda, desde el 2 de enero próximo.Idem de íd. Antonio García López, Cíclope. tres años.
en segunda, desde el 2 de enero próximo.
Idem de íd. Antonio Lafuente Rebollo, E. T. Carta
gena, tres arios, en primera. desde el 2 de enero próximo.
Idem de íd. Julio Varela Seoane, Jaime 1, tres años,
en segunda, desde el 2 de enero próximo.
Idem de íd. Joaquín Pérez Jiménez, torpedero Núme
ro 21, tres años, en segunda, desde el 2 de enero próximo.Cabo de cañón Antonio Zamora Escarabajal, Extre
madura, tres años, en segunda, desde el 2 de enero pró
ximo.
o
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por
el Sargento del tercer Regimiento de Infantería de Marina
Gregorio Conesa Ros, en súplica de que se le conceda el clic
ta.do de "Don" por haber sido aprobado para proveer
plaza de vigilante de segunda clase del Cuerpo de Vigi
lancia, según Real orden de Gobernación de 19 de enero
del corriente año, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado con arreglo a la Real orden circu
lar de 25 de abril de 1884 (C. L. de Ejército núm. 153)
y en analogía con lo dispuesto en la de Guerra de 12 de
septiembre último (D. O. núm. 204), que concede a los
Sargentos de Ejército este tratamiento.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que to
das las clases de Infantería de Marina que se encuentren
en las mismas condiciones que el promovente Gregorio
Conesa, disfruten el referido dictado de "Don".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1927.
Señores...
CORNEJO.
Escuela de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Alum
no Brigadier de la Escuela de Infantería de Marina don
Ginés. Sánchez Balibrea, en súplica de que a los Brigadie
res y Sub-brigadieres se les abonen las gratificaciones de
So y 25 pesetas, respectivamente. al igual que las disfrutan los de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal e Intendencia General del Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo incluirse el cré
dito necesario en el próximo presupuesto o en la modi
ficación que se introduzca en el que rige.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1927.
CORNEJ0:
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. In





Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.), de confor-midad
con lo informado por la Sección de Ingenieros de este Mi
nisterio y lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien aprobar la entrega de máquinas del guarda
costas •Uad-Kert efectuada por el segundo Maquinista don
Arturo■ Herrera Monzó al de 4U igual empleo D. Sebas
tián Vicencio Sánchez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección (lel Material y Capitán
General del Departamento- de Cádiz.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de ia comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz número 3 944,
S. M. el Rey (q..•D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha dignado disponer
que, una vez recorrida la estación de válvulas que proce
dente del cañonero Infanta Isabel se encuentra en ese
Arsenal, se instale en el cañonero Lauria en sustitución de
la de onda amortiguada que posee.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 29 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Capi




Excmo. Sr.: La Sección de Industrias y Construccio
nes Militares del Ministerio de la Guerra cursa a éste,
para su publicación en el DIARIO OFICIAL, la Real orden
circular inserta en el Diario Oficial de dicho Ministerio
en 8 del mes actual, y que dice lo siguiente :
Sección de Industrias y Construcciones Militares.—
Censo Obrero.—Circular.—"Excmo. Sr..: Próximo el pa
se a segunda situación (lel servicio activo de los indivi
duos del reemplazo de mil novecientos veinticuatro y pri
mera mitad de mil novecientos veinticinco, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por los Jefes de los
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Cuerpos. Unidades v•Dependencias que determina el artículo
sexto para la formación del Censo del Personal Obrero Mi
litar, aprobado por Real orden circular de diez y sets
de noviembre de mil novecientos veintitrés (C. L. núme
ro 521), se proceda a. dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Real orden circular de veintidós de inflo.- pasado (Dia
rio' Oficial núm. 162), acusando recibo a los Jefes de las
-Comisiones Regionales de Movilización de Industrias ci
viles de las libretas y fichas del Censo Obrero que éstos
les sirvan, con arreglo al pedido que aquéllos hubieran
hechd, expresando en el acuse de recibo la residencia de
aquellos obreros que, al incluirse en el Censo, vayan a
residir fuera de la Región del Cuerpo en que han servi
.do.--7--Los Jefes anteriormente indicados no solicitarán li
bretas de movilización más que para el personal que cum
pla con las condiciones de tener un Oficio consignado
en su filiación, debidamente comprobado mediante el cer
tificado del Patrono. o Ingeniero del último taller en Tic
haya trabajado,' visado por el Presidente o un Vocal de
la Junta Regional de Movilización de Industrias civiles,
o que en- el-transcurso del tiempo de servicio, en vista del
trabajo ejecutado en el Cuerpo o Dependencia, pueda
considerársele comprendido en el artículo segundo del Re
glamento del Personal Obrero Militar.—Los Jefes de
Cuerpo, al hacer entrega de la libreta de movilización a
los individuos que han de licenciarse, los instruirán per
feCtamerite del valor que tiene- tal documento y de la
gación en que todos ellos se encuentran de presentarlo
-a las Autoridades ante quienes pasen la revista anual ; en
;la Inspección de Emigración, caso de salir de territorio
esp.al-1<Si, y a lá Autoridad militar donde fijen su residen
cia en caso de repatriación o cuando cambien de Cuer
po o situación militar, • así como en los demás preceptos
del -Regl,.amento -que directamente les afecta."
Lo que de Real orden digo a V. E. pará su conoci
miento y demás. efectos.—Dios guarde. a V. E. • muchos
afíos.—Madrid, 29 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Capita






Excmo. Sr. : Se dispone que el TenienteCoronel de In
genieros de la Armada D. Aureo Fernández Avila y el Te
niente del mismo Cuerpo D. Antonio Galvache Cerón ce
sen en el cometido que para las obras de instalación de la
Aeronáutica naval les ordenaban las Reales órdenes de
y 17 de marzo y 26 de julio últimos, debiendo el Jefe ci
tado continuar en el cargo de Inspector técnico de la Ma
rina en las provincias de Levante y hacer entrega de los
documentos y antecedentes referentes a la Escuela de Ae
ronáutica al más antiguo de los Oficiales destinados a la
misma por Real orden de 24 del pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
1.0 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cartagena, General Tefe cte




Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancias promovi
das por varios jefes y Oficiales de Artillería de la Armada.
en súplica de que se: les expida el correspondiente título
académico profesional para poder ejercer libremente como
Ingenieros las distintas profesiones industriales coMpren
didas en el plan de estudios de la Academia del Cuerpo.
M, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer. con ca
ríiaer de generalidad, que 'para que pueda ser expedido a
los interesados el título académico correspondiente que da
derecho a los mismos a ejercer libremente su profesión. es
necesario reintegrar, además de las sesenta pesetas que
por papel sellado determina para esta clase de Títulos el
.artículo 8o de la vigente ley del Timbre,,los derechos co
rrespondientes con arreglo a tarifa, lo que deberá justifi
carse mediante la presentación de la correspondiente carta
de pago al Estado, a fin de que pueda ser anotado *en los
Títulos antes .de su entrega a los interesados.
De Real orden lo digo •a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.---2-Dios guarde a V. E. mucho.;
años.—Madrid, 28 de noviembre de 1927.
.
CORNEJO.
- Sr. 'General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
Material.
Excmo. Sr.: Visto, el otícin, fecha ti del actual. del Jefe
Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia de las
Armas, dando cuenta del buen resultado obtenido en Tas
pruebas de fuego y reconocimientos posteriores de los tu
bos subcalibres de, 37 milímetros, sistema Vickers,
ros 5, 6, 7 y 8 para c'ailones. de 101,6 milímetros y núme
ros 26, 27, 28, 29, 30 y 31 para cañones de 152,4 milíme
tros, todos ellos con destino .al armamento del crucero 41-
inirante Cervera, S. M. 'el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección, de Artillería, ha tenido a
bien admitir para el servicio de la Marina los mencionados
subcalibres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde 1.t V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de noviembre de 1927.
CORNZJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería. Presiden
te de la Comisión Inspectora en el Arsenal del Ferro!, Ir -
tendente General de Marina, General jefe de la Irrci¿in
del Material, Ordenador General de Pagos del Ministerio,
Intrventor Central de Marina. jefe Inspe:to,. de la Ma
rina en la-fábrica de Placencia de las Amnas y Director




Excmo. Sr.: S. M. el Re). (q. I). g.) de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien dis
poner que el personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que figura en la siguiente relación que da comienzo con el
Coronel Médico D. Nicolás Rubio-Argüelles y Salcecto ytermina con el Capitán D. José Ripoll Estévez, cese en los
destinos que en la misma se indican y pase a ocupar los que
en dicha relación se les confiere.
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Es asimismo la Soberana voluntad de S. NI. que los Co
mandantes Médicos con destino en- la asistencia facultativa
de jefes y. Oficiales con residencia en la Corte la presten
indistintamente a tos Jefes. OficialeR y Clases subalternas
con residencia en ia misma. y que los Capitanes 'Médicos
destinados en la asistencia del personal de los- Departa
mentos asistan también en ellos a los lesionados por zicci
tientes del trabajo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
30 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Inspector jeie de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la _Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz. Di
rector General de Campaña y servicios de. Estado Mayor,
General Jefe de la Sección del Personal, Intendente -Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES DESTINOS EN QUE CESAN
Coronel Médido D. Nieolá, Rubio-ArgüellesySalcedolJefe del Negociado 2." d la
Sección de Sanidad
Idem Eduardo Parra y Peláez Comisiones, eventualidades y
licencias.
Comandante Médico.... Fernando Ferratges Tarrida Auxiliar del Negociado 2.° de
la Sección de Sanidad, para
el servicio exclusivo de la
e.tadíistica
ldem Salvador Clavijo y Clavijo Auxiliar del Negociado 1.'1 de
la Sección de Sanidad






• fael Berenguer Cajigag
Profesor del Colegio de N.a
Sra. del Carmen
Secretario de la Sección de Sa
nidad
• Rodrigo Suárez Zamora Profesor del Colegio de N.°
Sra. del Carmen
Zenón Martínez bueso Asistencia facultativa, en el
Departamento de Cartagena.
Destinos que se les confieren.
Jefe del Negociado 1.° de la
Sección de Sanidad.
Jefe del Negociado 2.° de la
Sección de Sanidad.
Secretario de la Sección de
Sanidad.
Auxiliar del Negociado 2.° de
la Sección de Sanidad.
Profesor del Colegio de N.°
Sra. del Carmen., y asistencia
facultativa del personal del
mismo.
Auxiliar del Negociado 2.° de
la Sección de Sanidad, para
el servicio exclusivo de la
estadística.
Profesor del Colegio de N.g
Sra. del Carmen, y asistencia
facriltativa del personal del
mismo.
Asistencia facultativa del per
sonal de Marina con resi
dencia en el Departamento
de Cartagena y lesionados
por accidentes del trabajo
(interino).
José Rueda Peña &uxiliar del Negociado 2.° de
la Sección de Sanidad Auxiliar del Negociado 1.° de
la Seeción de Sanidad.
• Germán Higelmo Martín. .. • • • Asistencia de Clases gubaiter
nas en la Corte ........ Asistencia del personal de Je
t" °l'Hales y clases su
. balternas con residencia en
la Corte (interino).
• José Itipoll Estévez Auxiliar de la Sección de Fi--ioterapia del Hospital de
Marina de San Carlos Base Naval. de Cádiz y Polígo
no de tiro de la inisma.
Intendencia General
Sueldos; haberes y gratificaciones.
Excmo. ir.: Vista la _instancia del Contador de Navío
de la Armada D. Eduardo de Abreu e lturbide, en solici
ttid de rectificación de la Real orden de 15 de enero último
(D. 0. núm. 3r). que le concede derecho al percibo del pr'-
nryer qtlinquenio en el sentido de que la revista desde la cual
debe percibir dicho beneficio debe ser la revista de erten.
del año actual y no febrero como dispone, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de coníormídad cOu lo infrifmado por la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a hien ac
ceder a lo solicitado, debiendo, por tanto, entenderse que
la revista desde la cuál deberá percibir dicho aumento (fe
sueldo ha de ser la de enero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--
Madrid, 19 de noviembre de 192.7.
Sres. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: .Vista la instancia del Contramaestre, reti
rado, • D. Juan Díaz 1;o1z.a, Conserje y Pro iesor.de la lis
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, en súplica de
que le -t;ean reintegradas las cantid4des que se le. dedujeron
Por diferencias de descuentos hasta percibir sus haberes en
su total cuantía- como si estuviere en activo, en virtud del
destino que desempeña. S. 11. el Rey (q. D. g.). de acuer
do con lo) informado por la Interve.:cion Central e Inten
dencia ,General, ha tenido a hien conceder al recurrente el
derecho al percibo) de la diferencia entre el haber líquido
quele.corresponde como retirado y el liquido que debe per
cibir:en_ activo. quedando así complementada la Real orden
de •t8.-de diciembre de 1926 (D. 0. núm. 289).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios _guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de noviembre de 1927.
CoRNE40.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio-) e Interventor Central de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Re ■ (A. D. g..), de conformidad
con 19 propu4sto por la Intendencia General de este 11inis
terio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145) y Rell
orden._ de 24 de diciembre de 1920 (D. 0. núm. 292), ha
tenido a bien declarar con derecho a los viáticos reglamen
tarios la comisión, del servicio desempeñada en Garston por
el Coronel de Ingenieros de la Armada, con destino en la
Comisión de Marina en Europa, D. Francisco de la Rocha
y Riedel.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid,.26 do noviembre de rc.
CORNEJp.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Pluses.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo eón
lo informado por esta Intendencia General, se ha servido
conceder al músico de tercera clase José Vaca Correa.
el plus diario de' veinticinco céntimos (0,25) que determi
na el artículo -5:." de la lev de 15 de julio de 1912, hecha
extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio de
1917 (D. O. núm. 175). debiendo efectuarse dicho abono
a partir del 8 de febrero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guhrde a V. E. muchos
Madrid, 26 de noviembre de 1927.
CORNZTo.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Mínisterio, Interventor Central de Ma
Marina y Capitán General del Departamento de ( 'ádiz.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (°i. 1). _g. ), de acuerdo con
lo informado por esta Intendencia General, se ha servicio
conceder a los Cabos de In fahtería .\farin-1 D. \Ifon
SO Pin() Gerpe v Pedro San Fltneterio Seijas, el plus di:,
i-io vcinikinco centimps (0.231, que detentaína el artteLl
i.) 5.1' de la lev de 15 de julio de i912. hecha eXteth 1\ a
á Marina por Real decreto de ..») de ¡libo (1,- 1,947 (1)1..
OFicim. núm. 175). debiendo eiectilarse (ficho abo
no desde el, 29 de julio
1.o que de Real orden digo a V
Miento v efectos. guarde a V







Sres. Intendente General de Marina. Ordenador ( elc
T'al de Pagos del Ministerio, Interventor Central de \1
tina y Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: S 1t. el Rey (q. 1). actierdoithillo
informado por la intendencia General de este 'Ministerio,
ha tenido a bien conceder a lOs Cak).,, (le Infantería de N'a
rina Ginés Ortega Fuemte.s. D. José García .Puerta Ami
Diego Canción Pery el plus diario de veinticinco, céntimos
(0,25), que determina el artículo 5. de la ley de 15 de julio
de 1912, hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29
de julio de 1917 ( D. ). núm. 175). debiendo efectuarse su
abono a partir de los_ días 24 y 4 de junio, y 3j (le julio del
año actual, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento V efsecios.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de noviembre (le 1927.
CORNtiO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
.1•11■••■ =:=1" =
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en la Real
orden de 9 del corriente (D. O. núm. 249). con lo quepreceptúa la Real orden de 8 del mismo mes. (D. O.
mero 250) y con lo propuesto por la Dirección General
de Pesca, cumplidos los requisitos que establece el artícu
lo 7." del Reglamento aprobado por Real orden de 13de julio de 1925 (D. O. míni. 185), S. M. el Rey' (q. Si). g.)
se ha servido ascender a la categoría de Director de La
boratorio al actual Ayudante del de Málaga D. Luis Be
llón y Uriarte, con el sueldo anual de 6.0o0 pesetas. quepercibirá con cargo al capítulo .". artículo) 4.", del vi
gente presupuesto ,de este Ministerio y la categoría de Te
fe de Negociado de tercera clase.
Lo que de Real orden participo a V. E. para sti conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. intichns afins.—
Madrid. 29 de noviembre de 1927.
CORNFAIO.
Sres. Director General de Pesca, Intendente General
e Interventor Central de Marina. Ordenador General de
Pagos del Ministerio y General Jefe de la Sección delPersonal.
Seflores...
Excmo. Sr.‘: Ascendido por Real orden de esta fecha
a la categoría de Director de Laboratorio el yudante donLuis I3ellón l'Harte, S. M. el Rey 1).
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puesta de la Dirección General de Pesca, se ha servido des
tinar a dicho señor a la plaza de Director del Laborato
rio de Canarias.
Lo que de Real orden participo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del
Departamento de Cádiz, Intendente General e Interven
tor Central de Marina', Ordenador General de Pagos del
Ministerio y General Tefe de la Sección del Personal.
Señores...
zr.:=0==--
COMISiell inspectora de ias, obras del
MINO minium°
Excmo. Sr.: Por haber cesado como Vocales en la Co
misión Inspectora de las obras del nuevo Ministerio el hoy
Capitán de Navío D. Eduardo Verdía Caula v el Comisa
rio de primera clase D. Adolfo Bonet Poli, designados para
gestionar la adquisición del mobiliario para el nuevo Mi
nisterio, en cumplimiento a la Real orden de 23 de marzo
del año actual (D. 0. nutrí. 71), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E.. se ha dignado dispo
ner que para continuar las gestiones encomendadas a aque
llos _jefes v proponer los muebles y efectos que han de
constituir el inventario, del que ha de deducirse el oportu
no pliego de cargo, teniendo en cuenta el utilizar los que
se hallan en buen uso de los que figuran en el actual Mi
nisterio: se nombra una Comisión compuesta por los Vo
cales Coronel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás Ochoa
Lore:izo, Capitán de Fragata D. Julio Suanzes Carpegna y
Comisario de primera clase D. Manuel Fernández Delgado
Martínez. los cuales efectuarán todas las gestiones perti
nenteS al objeto indicado, presentando los documentos nece
sarios en la Sección del Material de este Ministerio para su
examen y aprobación, que una vez recaída, dará lugar a dis
poner las adquisiciones en la forma oportuna, continuándo
se así hasta llegar a conocer el total de los efectos y rnue--
bles que hayan de constituí- el Reglamento definitivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de las obras del




I._.xcrno. Sr. : Como aclaración a la Real orden de 12 de
noviembre de 1927, inserta en el DIARIO OFICIAI, de este
Ministerio núm. 252, página 2.165, en la que se concedía
Ja Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito Naval, c)11
distintivo blanco, a D. José María Gavaldá, S. M. el Rey
((j. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicha concesión se
entienda que es según cuota reducida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
30 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Excmo. Sr.: Como premio a los méritos contraídos por
el Fogonero preferente de la Armada José Samper Sáez,
en el concurso celebrado por el Tiro Nacional en el Polígo
no de Cartagena el i .1 de abril último, formando parte de
la patrulla seleccionada co1n personal de la División de ins
trucción de submarinos y a fi;i de que le sirva de estímulo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la consulta emitida
por la Junta de Clasificación y de Recompensas, ha tenido a
bien conceder al citado Fogonero la Cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo blai:co, como comprendido en el
artículo 21 del Reglamento vigente de Recompensas en
tiempo de paz y con arreglo al primero de los adicionales al
mismo, aprobados por Real decreto de 27 de febrero de
1925 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1•" de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.:. Como premio a los méritos contraídos por
el Fogonero preferente de la Armada Diego Angosto Her
nández en el concurso celebrado por el Tiro Nacional én el
Polígono de Cartagena el i i de abril último, formando par
te de la patrulla seleccionada con personal de la División de
instrucción de submarinos y a fin de que le sirva de estí
mulo, S. M. el Rey (q. a g.), de acuerdo con la consulta
emitida por la junta de Clasificación y de Recompensas, ha
tenido a bien conceder al citado Fogonero la Cruz de plata
del YIérito Naval, con distintivo blanco, como comprendi
do en el artículo 21 del vigente Reglamento de Recompen
sas en tiempo de paz y- con arreglo al primero de los adi
cionales al mismo. aprobados por Real decreto de 27 de fe
brero de 1925 (I). 0. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
1.0 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y Capitán





Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infante
ría de Marina, con destino en la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio, Juan Pérez Hernández, concedién
le la continuación en el servicio por el tiempo necesario
para extinguir el tercer período de reenganche, con arre
glo a lo preceptuado en la ley de Guerra de 15 de julio
de 1912, hecha extensiva a Marina por Real decreto de
29 de julio de 1917, dejando a la Intendencia General de
este Ministerio la facultad de señalarle el sueldo que le
corresponda.
29 de noviembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres .General .Jefe de la Sección de Campaña, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
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